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NUEVAS ADICIONES A LA BIBLIOGRAFIA
DE CARLOS PAU
por
AL A. CARRASCO DE SALAZAR
- Pecienterjíente, con motivo de la realización de nuestra Memoria
Doctoral, hemos tenido necesidad de revisar la bibliografía completa
del Dr. PAU, encontrando algunos trabajos que añadir a las listas biblio-
gráficas de este autor publicadas anteriormente.
La revista Cavau’.illesia, de la que PAU era director, le preparó un
lídunenaje con niotivo de síu ochenta aniversario, publicando tina relación
de sus trabajos cuyo número ascendía a 187, y que incluso estaba corre-
gida por el autor
No obstante, esta relación no era completa. según se comprobó
posteriormente. La muerte le sobrevino a PAu la víspera de su ani-
versaruo, por lo cual, el número de Cavanillesia con esta lista bibhio-
gráfica (Cavanillesia. 8: 1.15-132. (1937). Barcelona) sirvió de póstu-
mo l’.omenaje al que fue su director.
BF:íÁoT, - (Auíal. iR. Acad. Farmíj. 8 (1.): 1-33 (1942). Madrid), nú-
- usigne fa¡-nwcéuí/ico ymero dedicado a PAn, publicó su Biagsafia del is
isotónica dan C<rrlas Pan, incluyendo una lista de los trabajos de este
autor que aumenta en dieciséis el número de los publicados por Cava—
nillesia.
Bomós y VAvIREDA, en 1954, publica sus .Adicioncs o la tilqiografia
dc Pan (Coilectanea botam’.ica. 4 (2): 203-205. Barcelona.), que hace
atuníentan a 21.0 cl número de trabajos de PAn.
Fiuíalmente FERNÁNDEZ-GALIANO, en A uNciones y correcciones a la
bibliagrafia de Pan (Anal. R. Acad. Farm. 25: 235-236. (1959). Má-
drid.l, suma ocho trabajos a los ya resellados, con los -que el número
de publicaciones de PAu llega a 218.
Nosotros añadimos a esta lista siete títulos más, y con ellos el n<u—
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mero total de trabajos publicados por CARLOS PAu asciende ~ 225, sin
que exeiuyamos la posibilidad de que aparezcan aun mas, ya que dada
la aíIarqclía couí la que PAn presentaba sus trabajos en las más diversas
publicaciones, incluso a veces en algunas ajenas por completo al mundo
4e la botánica, hace muy difícil localizar sus escritos.
Los trabajos que añadimos a las listas bibliográficas de PAU son los
siguientes
O bscs-z>’a.cio uí es a ha rs-as con ¡¡ial ira de los datos pau-a lo FíÓ>-uíhí.
sevillana. Act. Re. Soc. Esp. Flist. Nat. 27: 83. (1.898). Madrid.
- Es en realidad una nota muy corta eti la que .PAU expone a BAn RAS
su opinión acerca de cientas omisiones en el trabajo, a la vez que dis-
cute la pre senci a cm’. la zosia del Damaso sí luí 111 s/ elía!1wuí Dalecí’. - , opí —
nau]do que se trata de rucia coííhusióuí del autor cotí el I)ornasoníusn
B aurgs¡ci Coss.
Observaciones sobre la vcrgetaciúa de la sien-a de Béjar. Bol. Re. Soc.
- Esp. Hist. Nat. 2: 60. (1902). Madrid.
- Li’. la sesión de la Sociedad del 8 de enero de 1902-, PAn mandó una
nota, contestación a otra anterior cte EIVAs MArEos. poleníizando con
éste acerca de la vegetación de la sierra de Béjar.
Das leyendas Piresíaieos.. El M.eniorandtum. 290: 383-285. (1904). Bar-
ce Ona.
Este trabajo, ajeno por completo a la botánica., relata dos leyendas
de Pirineos, una de ellas relacionada con los numulite5 que aparecen
en la zona cercana a 5. Cosme de Huara; y la otra, con el colorido
del plumaje de un pájaro del valle de Esera.
ifecuerdas dc íuu.i última eo¡npa4ia. El Memoraíídum. 290: 212-216.
- (1904). Barcelona.
Es el relato de uu’. viaje realizado por PAn a la- sierra de tjrbión,
sí’.’. referirse en ? para nada a la botánica.
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Das especies ¡Jureros dc lo fla¡~o española. Revista de Montes. 782: 589-
590. (1901>). Níadrid.
lan este tr;eblej o PAU publica ht descripcióm] (le dos especies ‘u tuev;es
Ce¡u-tc.í-u re0 A rilo e Pa tu y Cerostiuí-ssu .. 9ecalíi Patu.
Ya/a ti bliagráflea sobre Cora ¡u ilíes - Bol. Soc. A rag. Cien. Na t. 1)
274—276. (1910). Zaragoza.
Pefiniéndose a la obra de CAVANILLES Deses-ipelón de los pía sutos
PAU afirma Ch] la sección bibliográfica del Boletín, que data de :1.802,
coerigiendo a Coí..xmuuno, qu.ue cm’. su obra Ja. Baíán
1ea y las bahásuicos
‘le la Pesu <¡indo ¡u ispa¡uo--lusitasi.o, pág. :14, mió :n - 1.08, cita 7.803 como fecha
<le ímiipresión (le la obra. Le cidYue lmmia relación de sinóm]imnos de la
Llísa ¡1a ci. egcu ¡is Cax’anilles.
Los eas4f itas de España, singurlcus-su en/e los gire crecen esí sus ¿‘sí epos,
por ci Dr. D. Edírarda Reves Prásper. No/a crítico. Bol. Soc. Arag.
Cien. Nat. lO: l.l:7—1.19J191:l). Zaragoza.
PAu. en esta nota, publicada como la anterior en la sección biblio-
gráfica del Boletín, hace una crítica níuy elogiosa cíe la obra de REYES
l:>nósPEIl.
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